






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































在華 在華 務 務 在基 務務 務 確
100 60 120 2 2 。 1 5/6 10 。 10 
E 100 65 130 2 111113 2/13 19113 10 10 20 
E 100 75 150 2 1 3/5 2/5 17/15 10 30 40 
計 1 300 1200 1400 
一一六
5 
33/4 
517/8 
211/4 
B 
E 
E 
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
の
説
明
は
『
学
説
史
』
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
第
二
巻
第
二
部
第
二
章
地
代
、
三
リ
カ
ー
ド
の
地
代
論
に
お
け
る
し
ば
し
ば
問
題
に
さ
れ
る
表
を
み
る
と
、
，
A
表
及
び
B
表
に
お
い
て
は
絶
対
地
代
は
そ
の
全
額
を
実
現
し
て
い
る
が
、
C
表
の
ー、
D
表
の
I
、
E
、
E
表
の
E
は
そ
の
一
部
し
か
実
現
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
以
下
こ
の
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
表
A
に
あ
っ
て
は
市
場
が
吸
収
す
る
の
は
石
炭
二
百
ト
ン
で
あ
る
と
前
提
さ
れ
、
石
炭
の
ト
ン
当
り
市
場
価
値
は
等
級
I
に
お
け
る
一
ト
ン
の
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
市
場
価
値
は
I
す
な
わ
ち
も
っ
と
も
不
利
な
生
産
諸
条
件
の
も
と
に
生
産
さ
れ
た
商
品
の
価
値
以
上
に
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
そ
う
で
あ
る
か
の
説
明
は
こ
こ
で
は
繰
返
す
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
マ
ル
グ
ス
が
「
最
劣
等
な
生
産
諸
条
件
の
下
に
生
産
さ
れ
つ
つ
も
必
要
な
供
給
の
一
部
分
を
提
供
す
る
と
こ
ろ
の
生
産
物
の
個
別
的
価
値
以
上
に
は
市
場
価
値
は
決
し
て
つ
く
り
出
さ
れ
な
い
と
い
ふ
こ
の
法
則
を
、
リ
カ
l
ド
は
、
市
場
価
値
は
こ
の
生
産
物
の
価
値
以
下
に
は
低
落
し
得
な
い
、
即
ち
常
に
そ
れ
に
依
っ
て
決
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
ふ
う
に
査
め
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
如
何
に
間
違
っ
て
ゐ
る
か
は
後
に
明
か
に
な
る
で
あ
ら
う
」
(
『
学
説
史
』
第
二
巻
第
二
部
五
一
l
二
一
貝
、
訳
四
八
頁
)
と
述
べ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
こ
う
。
『
資
本
論
』
に
お
い
て
は
最
劣
等
地
に
投
下
さ
れ
た
資
本
の
(
ま
た
は
も
っ
と
も
寡
産
な
資
本
部
分
の
〉
生
産
物
の
個
別
的
価
値
が
市
場
価
値
を
規
定
す
る
も
の
と
の
理
論
的
立
場
に
立
っ
て
い
た
が
、
『
学
説
史
』
の
こ
の
C
、
D
、
E
表
に
あ
っ
て
は
最
劣
等
地
の
土
地
生
産
物
が
必
ず
し
も
市
場
価
値
規
定
的
で
な
い
場
合
ー
ー
し
た
が
っ
て
絶
対
地
代
が
農
産
物
の
生
産
価
格
を
こ
え
る
価
値
の
超
過
分
の
一
部
を
な
す
場
合
ー
ー
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
表
B
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
E
と
百
と
の
競
争
が
E
の
採
掘
者
を
し
て
資
本
の
撤
回
を
余
儀
な
く
さ
せ
、
農
産
物
の
ト
ン
当
り
市
場
価
値
が
二
ポ
ン
ド
か
ら
一
泊
ポ
ン
ド
に
下
落
し
た
に
も
拘
ら
ず
需
要
量
に
変
化
な
し
と
仮
定
し
て
あ
る
。
こ
こ
で
等
級
E
の
絶
対
地
代
が
五
ポ
ン
ド
で
あ
る
の
は
投
下
資
本
量
が
半
減
し
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
地
代
率
に
は
変
化
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
絶
対
地
代
論
と
そ
の
問
題
点
二
七
絶
対
地
代
論
と
そ
の
問
題
点
二
八
表
B
は
表
A
と
何
ら
の
差
異
も
な
い
。
次
に
表
C
。
こ
こ
で
は
等
級
百
の
参
加
と
第
二
等
級
に
よ
る
市
場
価
値
の
決
定
と
の
た
め
に
、
表
B
に
お
け
る
如
く
需
要
は
不
変
で
は
な
く
、
生
産
物
総
量
二
九
二
括
ト
ン
が
一
日
ボ
ン
ド
で
吸
収
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
市
場
は
あ
る
程
度
ま
で
低
い
価
格
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
小
麦
の
如
き
一
般
的
生
活
資
料
の
場
合
で
も
も
ち
ろ
ん
同
様
で
あ
る
。
こ
の
表
C
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
等
級
I
に
お
い
て
絶
対
地
代
が
川
ポ
ン
ド
で
あ
る
こ
と
を
見
出
す
ι
し
か
も
等
級
ー
で
は
投
下
資
本
・4
量
、
平
均
利
潤
率
に
何
ら
の
変
化
も
な
く
、
そ
の
個
別
的
価
値
と
生
孟
価
格
と
の
差
額
は
依
然
と
し
て
一
0
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
い
う
ま
で
も
な
く
C
去
に
あ
っ
て
は
最
劣
等
地
に
よ
り
市
場
価
値
H
市
場
価
格
が
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
土
地
等
級
E
に
よ
り
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
表
D
。
こ
こ
で
の
仮
定
は
市
場
価
値
が
一
山
何
ポ
ン
ド
に
低
落
し
た
時
に
の
み
二
九
二
区
ト
シ
が
市
場
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
一
日
ポ
ン
ド
は
等
級
I
の
ト
ン
当
り
生
産
価
格
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
等
級
I
が
一
O
M
F
の
通
常
利
潤
を
生
ず
る
の
み
で
、
リ
カ
i
ド
が
正
常
的
な
場
合
と
し
て
い
る
の
は
、
最
劣
等
地
は
何
ら
の
地
代
も
支
払
わ
な
い
こ
の
D
表
の
場
合
で
あ
る
(
こ
の
D
表
の
詳
細
な
検
討
は
『
学
説
史
』
第
三
巻
第
二
部
五
九
|
七
八
頁
、
訳
五
五
|
七
三
頁
参
加
…
〉
。
さ
て
au 
こ
の
D
表
に
お
い
て
も
市
場
価
値
H
市
場
価
格
が
等
級
I
の
ト
シ
当
り
生
産
価
格
一
V
ポ
ン
ド
で
あ
る
た
め
等
級
I
の
絶
対
地
代
は
ゼ
ペ
等
級
E
が
九
V
1
ポ
ン
ド
と
な
っ
て
い
る
。
次
に
表
E
。
こ
こ
で
は
農
産
物
価
格
が
表
D
よ
り
も
さ
ら
に
下
落
し
て
一
弘
ポ
ン
ド
と
な
り
、
こ
の
た
め
一
U
八
ポ
ン
ド
と
い
う
D
表
の
等
級
I
の
個
別
的
生
産
価
格
以
下
に
下
落
し
、
ー
が
耕
作
圏
外
へ
駆
逐
さ
れ
、
供
給
総
量
が
二
九
二
%
ト
ン
か
ら
二
三
二
%
ト
ン
に
減
少
す
る
こ
と
に
よ
り
需
給
の
均
衡
を
得
る
も
の
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
ト
ン
当
A
鳴
り
市
場
価
値
H
市
場
価
格
が
一
弘
ポ
ン
ド
で
あ
り
、
表
E
の
等
級
E
は
絶
対
地
代
の
一
部
分
た
る
三
V
ポ
ン
ド
の
み
が
実
現
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
以
上
C
表
の
I
、
D
表
の
I
、
E
、
E
去
の
E
の
絶
対
地
代
が
農
産
物
の
生
産
価
格
を
こ
え
る
価
値
の
超
過
分
の
一
部
分
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
、
い
ず
れ
も
個
別
的
価
値
が
市
場
価
値
よ
り
も
大
で
あ
り
差
額
地
代
は
個
別
的
生
産
価
持
と
市
場
価
格
と
の
差
額
で
あ
る
か
ら
、
か
く
し
て
こ
の
「
市
場
価
値
が
個
別
的
価
債
よ
り
は
小
で
生
産
価
格
よ
り
は
大
な
る
時
は
、
差
額
地
代
は
負
数
的
な
旦
一
一
旦
(
巾
官
四
ロ
σm町
田
片
山
〈
ぬ
の
与
ω巾
)
で
あ
る
、
別
的
価
値
の
市
場
価
値
に
対
す
る
超
過
に
等
し
い
」
従
っ
て
総
地
代
は
絶
対
地
代
プ
ラ
ス
こ
の
負
数
的
差
額
地
代
、
即
ち
絶
対
地
代
マ
イ
ナ
ス
個
(
前
出
)
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
点
に
関
連
し
、
川
鳥
哲
郎
氏
は
、
こ
の
絶
対
地
代
が
価
値
と
生
産
価
格
と
の
全
是
額
に
等
し
い
か
、
ま
た
は
そ
の
一
大
部
分
に
等
し
い
か
、
一
小
部
分
に
等
し
い
か
、
と
い
う
問
題
が
単
に
「
市
場
価
格
の
現
実
的
運
動
を
取
扱
う
競
争
論
の
領
域
に
属
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
従
っ
て
価
値
H
価
格
の
段
階
(
云
ふ
迄
も
な
く
我
々
は
絶
対
地
代
の
望
動
を
比
の
理
治
的
段
階
に
お
い
て
展
開
し
て
ゐ
る
。
)
で
は
問
題
と
さ
れ
得
な
い
こ
と
な
の
か
」
(
「
絶
対
地
代
の
運
動
理
論
」
『
経
済
学
雑
誌
』
第
二
十
一
巻
第
六
号
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
、
と
疑
問
を
提
起
し
、
「
成
程
『
:
:
:
市
場
価
格
が
生
産
価
格
を
越
へ
て
如
何
な
る
程
度
ま
で
価
値
に
接
近
す
る
か
:
:
:
』
(
傍
点
1
1川
島
)
一O
頁
)
と
い
ふ
表
現
に
お
い
て
、
価
値
と
は
市
場
価
値
を
、
市
場
価
格
と
は
市
場
価
値
か
ら
采
離
し
た
そ
れ
を
、
夫
々
意
味
し
、
従
っ
て
マ
ル
グ
ス
の
命
題
自
体
が
市
場
価
格
の
現
実
的
運
動
と
絶
対
地
代
と
の
関
係
を
対
象
と
し
て
ゐ
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
、
至
極
あ
た
り
ま
へ
の
こ
と
と
思
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
果
し
て
其
が
十
全
な
理
解
な
の
で
あ
ら
う
か
。
周
知
の
ご
と
く
「
資
本
論
』
に
お
い
て
は
、
絶
対
地
代
が
最
劣
等
地
に
お
い
て
研
究
さ
れ
、
従
っ
て
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
が
常
に
市
場
価
値
の
規
制
者
と
し
て
扱
は
れ
て
ゐ
る
@
だ
か
ら
設
で
マ
ル
グ
ス
の
一
疋
は
ん
と
し
た
こ
と
は
、
こ
の
や
う
な
原
則
ー
ー
ー
最
劣
等
地
の
市
場
価
値
規
制
が
現
実
的
に
は
ど
の
程
度
ま
で
行
は
れ
る
の
か
、
と
い
ふ
点
を
明
か
に
す
る
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
換
言
す
れ
ば
、
右
の
引
用
に
あ
る
価
値
と
は
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
を
、
市
場
価
格
と
は
市
場
価
値
の
単
な
る
貨
幣
的
表
現
と
し
て
の
そ
れ
を
夫
々
意
味
し
、
従
っ
て
命
題
自
身
も
、
ヨ
リ
基
本
的
な
市
場
価
値
の
変
動
と
絶
対
地
代
と
の
関
係
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
ら
う
か
」
(
向
上
一
O
i
一
一
頁
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
こ
の
問
題
が
単
に
競
争
論
の
領
域
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
と
す
る
の
は
十
全
の
理
解
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
最
劣
等
地
絶
対
地
代
論
と
そ
の
問
題
点
九
絶
対
地
代
論
と
そ
の
問
題
点
。
の
生
産
物
に
よ
る
市
場
価
値
規
定
が
、
た
と
え
ば
A
表
の
如
く
最
劣
等
地
I
セ
行
な
わ
れ
ず
、
C
表
の
如
く
E
で
行
な
わ
れ
る
場
合
、
ペコ
ま
り
マ
ル
グ
ス
が
『
資
本
論
』
で
常
に
既
耕
地
の
中
の
最
劣
等
地
が
市
場
価
値
を
規
定
す
る
も
の
と
前
提
し
て
い
る
場
合
に
対
し
、
『学
説
史
』
の
C
表
の
よ
う
に
既
耕
地
の
中
の
最
劣
等
地
ー
で
は
な
く
E
が
市
場
価
値
を
規
定
し
て
い
る
場
合
、
前
掲
の
引
用
文
を
「
市
場
価
値
か
ら
J
一
端
離
し
た
現
実
の
市
場
価
格
が
生
産
価
絡
を
超
過
し
て
如
何
な
る
程
度
ま
で
価
値
日
市
場
価
値
に
接
近
す
る
か
」
と
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
と
、
表
cー
で
は
現
実
の
価
値
H
市
場
価
値
に
市
場
価
格
が
一
致
し
て
も
、
絶
対
地
代
の
全
額
は
実
現
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
こ
で
の
問
題
は
、
上
り
基
本
的
な
市
場
価
値
の
変
動
と
絶
対
地
代
と
の
関
係
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
回
収
劣
等
地
の
生
産
物
に
よ
る
市
場
価
値
規
定
が
ど
の
程
度
ま
で
行
な
わ
れ
る
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
理
解
し
た
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
「
『
資
本
論
』
に
お
い
て
は
、
差
額
地
代
と
絶
対
地
代
と
が
夫
々
他
の
一
方
を
捨
象
し
て
個
別
的
に
観
察
さ
れ
て
ゐ
る
@
即
ち
差
額
地
代
の
分
析
に
お
い
て
は
、
日
夜
劣
等
地
(
或
は
最
劣
舎
の
追
加
投
資
)
は
何
等
の
地
代
を
も
支
払
は
な
い
と
云
ふ
前
提
か
ら
出
発
さ
れ
、
他
方
絶
対
地
代
の
分
析
は
、
何
等
の
差
額
地
代
を
も
供
す
る
こ
と
の
な
い
日
夜
劣
等
地
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
否
そ
の
前
提
と
し
て
、
両
者
何
れ
の
場
合
に
も
最
劣
等
地
(
或
は
最
劣
等
の
追
加
投
資
)
が
常
に
市
場
価
格
(
ヨ
リ
厳
密
に
は
、
差
額
地
代
に
あ
り
て
は
市
場
調
節
的
生
庄
価
格
、
絶
対
地
代
に
あ
っ
て
は
市
場
価
値
)
の
決
定
者
で
あ
っ
た
。
(
蓋
し
、
こ
う
し
た
佃
別
的
な
研
究
方
法
の
下
で
、
若
し
最
劣
等
地
が
市
場
価
格
の
決
定
者
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
例
へ
ば
差
額
地
代
の
場
合
に
は
、
最
劣
等
地
に
は
マ
イ
ナ
ス
の
差
額
地
代
を
生
じ
、
資
本
主
義
的
農
業
経
営
と
い
ふ
大
前
提
と
相
容
れ
な
い
で
あ
ら
う
し
、
又
絶
対
地
代
の
場
合
に
は
、
日
夜
劣
等
地
に
も
等
し
く
成
立
す
る
絶
対
地
代
が
、
日
常
劣
等
地
に
は
一
部
分
し
か
実
現
さ
れ
な
い
と
云
ふ
矛
盾
に
陥
る
で
あ
ら
う
。
)
従
っ
て
叉
設
で
は
絶
対
地
代
の
算
定
基
準
者
も
市
場
価
値
決
定
者
た
る
最
劣
等
地
が
果
す
と
い
ふ
こ
と
に
、
何
の
問
題
も
存
し
な
い
訳
で
あ
る
。
然
る
に
当
面
す
る
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
に
あ
っ
て
は
、
地
代
が
よ
り
具
体
的
な
理
論
的
段
階
に
お
い
て
即
ち
差
額
地
代
と
絶
対
地
代
と
が
併
存
す
る
段
階
に
お
い
て
分
析
さ
れ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
弦
で
は
、
先
に
C
表
以
下
の
分
析
で
明
か
に
さ
れ
た
如
く
、
現
実
的
な
最
劣
等
(
向
上
十
八
頁
)
と
い
う
川
島
氏
の
見
解
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
う
。
例
え
ば
表
C
で
等
級
E
の
参
加
と
等
級
E
に
よ
る
市
場
価
値
決
定
の
た
め
に
、
等
級
I
が
九
%
の
絶
対
地
代
を
実
現
で
き
な
い
こ
の
よ
う
マ
ル
グ
ス
に
よ
り
絶
対
地
代
が
農
産
物
の
生
産
価
格
と
価
値
と
の
差
額
の
全
部
か
ま
た
は
一
部
分
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
地
が
常
に
必
ず
し
も
市
場
規
制
者
で
は
な
い
」
そ
し
て
な
場
合
が
、
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
工
業
に
く
ら
べ
て
農
業
の
も
つ
独
自
の
生
産
関
係
の
理
論
的
把
握
が
行
な
わ
れ
て
い
-
る
の
で
あ
る
?
そ
し
て
絶
対
地
代
が
農
産
物
の
生
産
価
格
と
価
値
の
差
額
の
一
部
に
と
ど
ま
る
現
実
的
根
拠
は
、
既
に
み
た
よ
う
に
土
地
所
有
は
賃
貸
し
な
い
で
は
何
ら
の
収
益
も
な
く
経
済
的
に
無
価
値
だ
か
ら
、
絶
対
地
代
の
全
額
を
入
手
し
え
な
く
と
も
価
値
と
生
産
価
格
の
差
額
の
一
部
を
入
手
し
う
る
な
ら
ば
、
地
主
は
新
た
な
劣
等
地
を
市
場
に
も
た
ら
し
、
こ
の
た
め
新
た
な
劣
等
地
の
所
有
者
達
は
相
互
に
競
争
し
、
そ
の
土
地
を
資
木
家
に
提
供
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
ま
た
こ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
は
資
本
制
社
会
に
お
け
る
広
大
な
未
耕
地
の
存
在
で
あ
る
。
マ
ル
グ
ス
は
こ
の
点
を
「
英
国
に
お
い
て
さ
へ
豊
一
焼
な
土
地
の
広
大
な
部
分
は
、
他
の
部
分
の
価
値
を
騰
貴
せ
し
め
ん
が
た
め
に
農
業
か
ら
、
総
じ
て
市
場
か
ら
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
ほ
ど
で
あ
る
」
(
前
出
)
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
資
本
制
社
会
に
あ
っ
て
、
地
代
が
も
っ
ぱ
ら
独
占
価
格
に
起
因
す
る
か
に
み
え
る
本
来
的
採
取
産
業
の
場
合
に
つ
い
て
「
こ
の
場
合
に
こ
そ
、
商
品
が
そ
の
価
値
ど
お
り
に
売
ら
れ
る
た
め
に
は
、
ー
ー
ま
た
は
、
地
代
が
商
品
の
生
産
価
格
を
こ
え
る
剰
余
価
値
の
全
超
過
分
に
等
し
く
な
る
た
め
に
は
、
|
|
・
非
常
に
好
都
合
な
市
場
諸
関
係
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
漁
場
、
石
切
場
、
原
生
林
、
な
ど
の
地
代
の
場
合
に
は
そ
う
で
あ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
八
一
一
一
一
貝
、
訳
同
i
一
O
八
八
頁
)
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
資
本
が
資
本
と
し
て
自
由
に
行
動
し
う
る
場
に
比
し
て
、
土
地
生
産
部
門
に
あ
っ
て
は
資
本
は
土
地
所
有
と
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
単
な
る
資
本
の
生
産
物
に
く
ら
ベ
で
の
土
地
生
産
物
の
競
争
に
お
け
る
地
位
、
そ
の
価
値
実
現
に
あ
っ
て
は
、
有
利
な
市
場
諸
関
係
の
必
要
で
あ
る
こ
と
が
と
く
に
指
摘
絶
対
地
代
論
と
そ
の
問
題
点
絶
対
地
代
論
と
そ
の
問
題
点
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
資
本
と
土
地
所
有
と
の
対
抗
に
お
け
る
力
関
係
の
も
つ
意
義
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。
以
上
の
諸
要
因
よ
り
し
て
農
産
物
の
価
値
の
一
部
だ
け
そ
土
地
所
有
者
に
実
現
さ
せ
る
と
い
う
資
本
制
社
会
の
現
実
の
事
態
が
マ
ル
グ
ス
に
よ
り
理
論
的
に
と
く
に
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
で
は
地
代
が
農
業
生
産
物
の
生
産
価
格
を
こ
え
る
価
値
の
超
過
分
に
等
し
く
な
い
場
合
、
そ
の
差
額
は
ど
う
な
る
か
。
こ
の
点
は
別
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
差
額
部
分
は
諸
資
本
の
競
争
に
よ
り
「
つ
ね
に
、
相
異
な
る
個
別
的
諸
資
本
間
へ
の
全
剰
余
価
値
の
一
般
的
均
等
化
お
よ
び
比
例
的
分
配
に
入
り
こ
む
」
(
向
上
)
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
差
額
地
代
部
分
及
び
価
値
と
生
産
価
格
と
の
差
額
の
全
部
ま
た
は
一
部
で
あ
る
絶
対
地
代
部
分
は
平
均
利
潤
の
形
成
に
参
加
し
な
い
の
で
あ
る
が
1
1
1
こ
の
よ
う
に
一
定
の
生
産
• 
部
面
に
お
け
る
資
本
が
何
ら
か
の
理
由
で
均
等
化
の
過
程
に
捲
き
こ
ま
れ
な
い
場
合
、
「
平
均
利
潤
は
、
社
会
資
本
の
う
ち
均
等
化
過
程
に
入
り
こ
む
部
分
に
基
づ
い
て
計
算
さ
れ
る
」
(
向
上
一
九
九
頁
、
訳
ゆ
l
二
六
二
頁
)
l
|』
、
こ
れ
こ
そ
は
既
に
み
た
よ
う
な
資
本
制
的
農
業
生
産
が
非
土
地
生
産
部
門
た
る
工
業
生
産
に
く
ら
べ
て
も
つ
生
産
関
係
の
独
自
性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
て
、
マ
ル
グ
ス
は
工
業
に
お
け
る
超
過
利
潤
と
農
業
に
お
け
る
独
自
の
超
過
利
潤
の
発
生
に
つ
き
、
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
二
篇
第
十
章
の
末
尾
で
、
資
本
の
自
由
競
争
が
何
ら
の
障
害
に
も
出
あ
う
こ
と
の
な
い
工
業
部
面
に
お
け
る
市
場
価
値
と
超
過
利
潤
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
市
場
価
値
(
そ
し
て
市
場
価
値
に
つ
い
て
述
べ
た
一
切
は
、
必
要
な
限
定
を
加
え
れ
ば
生
産
価
格
に
も
当
て
は
ま
る
)
は
、
ー
各
特
殊
的
生
産
部
面
で
最
良
の
条
件
の
も
と
で
生
産
す
る
人
々
の
超
過
利
潤
を
含
む
」
〈
向
上
二
二
五
頁
、
訳
倒
l
三
九
五
頁
)
と
超
過
利
潤
の
正
常
の
発
生
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
「
し
か
る
に
超
過
利
潤
は
、
そ
の
他
に
な
お
、
特
定
の
生
産
部
面
が
自
己
の
商
品
価
値
の
生
産
価
格
へ
の
転
形
し
た
が
っ
て
自
己
の
利
潤
の
平
均
利
潤
へ
の
還
元
か
ら
免
れ
る
よ
う
な
状
態
に
あ
る
場
合
に
も
発
生
す
る
。
地
代
に
関
す
る
篇
で
苦
々
は
、
超
過
利
潤
の
こ
の
両
形
態
(
絶
対
地
代
及
び
差
額
地
代
の
両
形
能
↑
|
引
用
者
)
の
さ
ら
に
詐
し
い
態
容
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
」
(
向
上
二
二
五
!
大
頁
、
訳
ゆ
l
二
九
五
頁
)
と
の
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
5
V
 
次
に
⑥
レ
1
ニ
ン
の
見
解
が
マ
ル
グ
ス
よ
り
も
カ
ウ
ツ
キ
l
に
近
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
。
大
内
氏
は
さ
き
の
レ
l
ニ
シ
の
引
用
か
ら
レ
l
ニ
ン
は
絶
対
地
代
の
成
立
を
カ
ウ
ツ
キ
1
と
同
様
に
も
つ
ば
ら
土
地
所
有
の
独
占
か
ら
説
明
し
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
が
し
か
し
そ
れ
は
無
理
な
解
釈
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
レ
1
ニ
ン
は
そ
こ
で
は
逆
に
は
っ
き
D
と
絶
対
地
代
が
農
業
資
本
の
剰
余
価
値
か
ら
成
立
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
、
ま
た
「
農
業
に
お
い
て
は
工
業
よ
り
も
、
技
術
は
よ
り
低
い
段
階
に
あ
り
、
資
本
構
成
は
不
変
資
本
に
た
い
ハ日〉
し
て
可
変
資
本
が
よ
り
大
き
な
部
分
を
し
め
る
と
い
う
特
色
を
も
っ
て
い
る
」
(
前
出
)
、
こ
の
た
め
農
産
物
の
価
値
は
一
般
に
そ
の
生
産
価
格
よ
り
も
高
く
、
土
地
私
有
の
独
占
は
こ
の
剰
余
が
利
潤
の
平
均
化
の
過
程
に
入
り
込
む
こ
と
を
妨
げ
、
そ
こ
で
こ
の
剰
余
が
絶
対
地
代
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
レ
l
ニ
ン
は
汁
絶
対
地
代
は
土
地
の
私
有
か
ら
生
ず
る
。
こ
の
地
代
に
は
独
占
の
要
素
が
、
独
占
価
格
の
要
素
が
、
ふ
く
ま
れ
て
い
る
」
(
前
出
)
と
述
べ
て
お
り
、
マ
ル
グ
ス
'
も
「
農
業
生
産
物
は
つ
ね
に
独
占
価
格
で
売
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
が
し
か
し
、
こ
こ
で
レ
l
ニ
ン
や
マ
ル
ク
ス
の
い
う
独
占
価
格
と
は
果
し
て
価
値
以
上
の
価
格
、
本
来
的
独
占
価
格
を
さ
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
こ
の
農
産
物
が
独
占
価
格
で
売
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
正
し
「
絶
対
地
代
が
生
産
価
格
を
こ
え
る
価
値
の
超
過
分
全
体
に
等
し
い
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
一
部
分
に
等
し
い
だ
け
で
あ
る
か
い
意
味
は
、
を
と
わ
ず
、
農
業
生
産
物
は
つ
ね
に
独
占
価
格
で
売
ら
れ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
け
だ
し
、
農
業
生
産
物
の
価
格
が
そ
の
価
値
よ
り
も
高
い
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
が
そ
の
価
値
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
そ
れ
が
そ
の
価
値
よ
り
も
低
く
は
あ
る
が
生
産
価
格
よ
り
も
高
い
か
ら
で
あ
る
。
農
業
生
産
物
の
独
占
〔
価
格
〕
と
い
う
の
は
、
一
般
的
生
産
価
格
よ
り
も
高
い
価
値
を
有
す
る
他
の
産
業
生
産
物
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
、
生
産
価
格
に
は
水
準
化
さ
れ
な
い
点
に
あ
ろ
う
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
八
一
二
頁
、
訳
帥
l
一
O
七
五
頁
)
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
マ
ル
グ
ス
と
レ
1
ニ
ン
と
の
見
解
に
本
質
的
な
差
在
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
絶
対
地
代
論
と
そ
の
問
題
点
絶
対
地
代
論
と
そ
の
問
題
点
問
ぅ
。
-
レ
l
ニ
ン
と
カ
ウ
ツ
キ
1
の
見
解
が
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
⑥
も
と
う
て
い
成
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
ハ
5
)
日
高
氏
は
絶
対
地
代
の
源
泉
、
価
値
と
生
産
価
格
と
の
差
と
い
う
問
題
に
関
し
、
マ
ル
ク
ス
が
有
機
的
構
成
の
低
位
に
つ
い
て
「
仮
説
」
と
い
っ
て
い
る
の
を
、
司
仮
説
」
と
し
て
で
は
な
く
真
実
と
し
て
受
け
取
っ
た
の
は
レ
1
ニ
y
で
あ
り
、
逆
に
カ
ク
ッ
キ
ー
は
資
本
構
成
の
低
さ
と
い
う
こ
と
の
「
仮
説
」
性
を
強
く
考
え
て
い
る
(
前
掲
「
絶
対
地
代
と
価
値
法
則
」
一
九
!
一
一
一
一
貝
参
照
)
ど
し
、
ま
た
さ
き
に
大
内
氏
が
引
用
し
た
レ
1
ニ
シ
の
引
用
に
つ
き
、
「
こ
の
引
用
の
か
ぎ
り
で
は
V
1
ニ
シ
は
マ
ル
ク
ス
か
ら
少
し
も
は
な
れ
て
は
い
な
い
」
(
前
掲
「
絶
対
地
代
論
に
つ
い
て
」
四
七
l
九
頁
参
照
)
と
同
一
の
引
用
か
ら
大
内
氏
と
は
反
対
の
解
釈
を
下
し
て
お
ら
れ
る
。
(
6
)
農
業
資
本
の
有
機
的
構
成
が
社
会
的
平
均
的
な
資
本
の
構
成
と
比
較
し
て
低
位
で
あ
る
か
ど
ト
つ
か
の
間
題
は
、
絶
対
地
代
成
立
の
不
可
欠
の
要
図
、
絶
対
地
代
の
価
値
的
源
泉
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
か
っ
こ
の
点
に
関
し
て
は
カ
ク
ッ
キ
ー
の
有
名
な
批
判
も
あ
る
の
で
、
検
討
し
よ
う
。
こ
の
問
題
は
結
論
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
資
本
主
義
諸
国
で
統
計
的
に
調
査
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
問
題
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
一
八
六
二
年
八
月
二
日
の
エ
シ
グ
ル
ス
宛
書
簡
に
お
い
て
工
業
資
本
の
平
均
構
成
を
C
八
O
、
V
二
O
と
し
、
農
業
資
本
の
平
均
構
成
を
C
六
O
、
V
四
O
と
仮
定
し
、
「
こ
の
数
は
イ
ギ
F
ス
で
は
統
計
的
に
ほ
ぼ
正
し
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
彼
は
右
の
点
を
重
要
視
し
た
が
故
に
、
「
F
カ
l
F
は
Ez--
農
業
及
び
工
業
に
お
け
る
労
働
の
生
産
性
を
絶
対
的
に
等
し
い
も
の
と
な
し
、
も
っ
て
そ
の
一
定
の
発
展
階
程
に
お
け
る
た
ん
に
歴
史
的
な
差
異
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
」
(
『
学
説
史
』
第
二
巻
第
二
部
一
五
頁
、
訳
一
五
真
)
と
批
判
し
、
さ
ら
に
「
農
業
資
本
の
構
成
が
き
の
+
忌
〈
即
ち
産
業
資
本
の
そ
れ
よ
り
高
度
の
時
に
は
絶
対
地
代
は
存
在
し
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
資
本
主
義
的
生
産
に
と
っ
て
歴
史
的
に
正
し
く
な
い
関
係
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
も
未
だ
曽
っ
て
生
じ
た
こ
と
の
な
い
事
態
で
あ
る
i
:・
」
(
向
上
七
七
l
八
頁
、
訳
七
二
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
大
内
氏
は
、
絶
対
地
代
を
資
本
構
成
の
差
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
土
地
私
有
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
も
の
と
理
解
し
た
場
合
、
農
業
資
本
の
構
成
が
社
会
的
平
均
よ
り
高
位
か
低
位
か
と
い
う
こ
と
は
理
論
的
に
は
無
意
味
で
あ
り
、
ま
た
農
業
資
本
の
低
位
構
成
と
い
う
こ
と
が
単
な
る
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
も
消
滅
し
う
る
も
の
な
ら
ば
、
原
理
論
は
も
と
も
と
「
資
本
主
義
一
般
巴
通
ず
る
法
則
」
(
宇
野
弘
蔵
『
経
済
原
論
』
上
巻
十
七
頁
)
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
資
本
主
義
の
限
ら
れ
た
一
時
期
に
偶
然
的
に
現
わ
れ
る
も
の
、
、
、
を
理
論
体
系
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
せ
い
ぜ
い
資
本
主
義
社
会
で
は
絶
対
地
代
が
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
原
理
的
に
言
い
う
る
に
と
ど
ま
る
。
じ
れ
に
反
し
土
地
私
有
が
あ
る
こ
と
が
必
然
的
に
農
業
の
資
本
構
成
を
低
位
な
ら
し
め
る
と
い
い
う
る
な
ら
ば
右
の
難
点
は
一
応
切
り
抜
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
こ
の
点
も
両
者
の
関
連
に
必
然
性
が
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
(
『
地
代
と
土
地
所
有
』
一
九
一
頁
参
照
)
と
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
右
の
見
解
に
対
し
て
は
、
「
で
は
は
た
し
て
農
業
資
本
の
低
位
性
と
い
う
こ
と
が
、
歴
史
的
事
実
で
あ
っ
て
資
本
主
義
的
生
産
方
法
の
発
展
に
つ
れ
て
消
滅
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
か
か
る
前
提
を
お
く
こ
と
は
原
理
論
と
し
て
不
当
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
総
じ
て
経
済
原
論
に
お
け
る
諸
前
提
と
は
、
単
に
論
理
の
展
開
に
お
い
て
純
粋
に
論
理
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
お
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
同
時
に
そ
れ
は
現
実
の
資
本
主
義
社
会
の
発
展
に
も
照
応
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
別
の
面
か
ら
い
え
ば
、
経
済
学
に
お
け
る
上
向
の
途
は
、
単
な
る
論
悶
の
自
己
展
開
と
し
て
で
は
な
く
、
現
実
の
資
本
主
義
社
会
・
下
向
過
程
で
た
ど
っ
た
途
が
つ
ね
に
導
き
の
糸
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
単
な
る
論
理
の
自
己
展
開
か
ら
は
、
資
本
主
義
社
会
を
貫
く
歴
史
的
事
実
と
法
則
性
を
解
明
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
社
会
科
学
と
し
て
の
資
格
を
も
ち
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
(
白
川
清
『
価
値
法
則
と
地
代
』
お
茶
の
水
書
一
房
一
九
六
O
年
一
一
月
、
一
一
七
頁
)
と
の
正
当
な
批
判
が
み
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
資
本
制
農
業
の
有
機
的
構
成
が
工
業
資
本
の
そ
れ
に
く
ら
べ
て
低
位
で
あ
る
と
い
う
現
実
の
事
態
か
ら
問
題
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
科
学
的
認
識
を
行
な
う
の
で
め
っ
て
、
経
済
学
は
あ
く
ま
で
も
資
本
制
生
産
様
式
の
提
起
す
る
問
題
を
理
論
的
に
解
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
実
の
与
え
る
課
題
が
存
在
し
な
け
れ
ば
そ
の
理
論
的
把
握
も
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
は
明
ら
か
に
現
笑
に
農
業
の
有
機
的
構
成
が
工
業
の
そ
れ
に
く
ら
べ
て
低
位
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
を
念
頭
に
お
い
て
そ
の
絶
対
地
代
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
農
業
資
本
の
有
機
的
構
成
の
低
位
と
い
う
「
前
提
〈
2
2印出
2
N
E開
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
八
O
九
真
、
訳
岬
l
一
O
七
二
頁
)
ま
た
は
「
仮
定
〉
5
5自
在
(
向
上
八
一
O
頁
、
訳
河
上
)
「
仮
説
ロ
3
0
5
0
2」
(
向
上
)
の
も
と
で
の
み
絶
対
地
代
は
生
じ
う
る
と
し
て
い
る
の
は
、
農
業
資
本
の
有
機
的
構
成
の
低
位
を
農
業
の
宿
命
と
し
て
で
は
な
く
、
一
つ
の
変
化
し
う
る
歴
史
的
事
実
と
い
う
意
味
で
の
前
提
と
し
て
考
え
て
い
る
が
為
で
あ
っ
て
、
資
本
制
的
農
業
経
営
の
現
実
は
そ
う
で
は
な
い
が
、
仮
に
そ
う
い
う
ふ
う
に
仮
定
す
れ
ば
と
架
空
の
前
提
と
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
農
業
資
本
の
低
位
構
成
を
認
め
た
と
し
て
も
、
ζ
の
農
業
資
本
の
低
位
構
成
と
資
本
の
回
転
に
つ
き
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
カ
ク
ッ
キ
ー
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
い
ま
表
I
の
如
き
三
つ
の
企
業
が
存
在
す
る
と
す
る
。
そ
し
て
B
を
社
会
的
総
資
本
の
平
均
構
成
を
代
表
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
A
は
二
五
%
の
超
過
利
潤
を
生
ず
る
。
土
地
所
有
の
独
占
に
よ
る
目
白
抗
争
の
排
除
さ
れ
る
条
件
の
下
℃
は
こ
れ
が
地
代
に
転
化
さ
れ
る
。
し
か
し
農
業
資
本
の
低
位
構
成
は
い
か
な
る
事
情
の
下
で
も
事
物
の
性
質
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
考
え
は
誤
り
で
あ
る
。
集
約
農
業
が
平
均
以
下
の
資
本
の
有
機
的
構
成
を
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
今
日
で
は
疑
問
で
あ
り
、
か
つ
資
本
の
回
転
期
間
も
農
業
に
あ
っ
て
は
特
別
に
緩
慢
で
あ
り
、
平
均
以
上
に
緩
慢
な
回
転
は
他
の
源
泉
か
ら
生
じ
る
と
こ
ろ
の
特
別
利
潤
を
も
よ
く
帳
消
し
に
し
う
る
の
で
あ
る
。
表
1
の
三
つ
の
企
業
A
B
C
が
資
本
の
回
転
期
間
を
そ
れ
ぞ
れ
異
に
す
る
と
仮
定
す
る
。
一
C
万
マ
ル
ク
の
剰
余
価
値
を
得
る
た
め
に
、
第
二
日
二
O
万
マ
ル
ク
、
第
今
一
は
四
O
万
マ
ル
ク
、
第
三
は
メ
O
万
マ
ル
ク
を
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。
第
一
の
回
転
期
間
は
一
絶
対
地
代
前
と
そ
の
問
題
点
五
絶
対
地
代
論
と
そ
の
問
題
点
六
対t
. 
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瀬
川
祢
亙
翻
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け
同
河
・
知
l
H
同
測
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Eト株主題
'7'HT 
7宇宙
τ画
斗Eう
び言書
盟国務
年
(
こ
の
場
合
同
定
資
本
と
流
動
資
本
と
の
区
別
を
度
外
視
す
る
)
、
第
二
の
そ
れ
は
六
ヶ
月
、
第
三
の
そ
れ
は
三
ヶ
月
と
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
A
は
二
O
万
マ
ル
ク
を
一
年
聞
に
支
出
す
る
た
め
に
二
O
万
マ
ル
ク
全
部
を
前
貸
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
B
は
四
O
万
マ
ル
ク
の
支
出
に
た
い
し
て
同
じ
く
二
O
万
マ
ル
ク
だ
け
を
必
要
と
す
る
に
す
ぎ
ず
、
C
ほ
六
O
万
マ
ル
ク
の
年
支
出
を
一
五
万
ザ
ル
ク
の
資
本
を
も
っ
て
支
弁
す
る
。
そ
こ
で
上
の
表
が
得
ら
れ
る
。
か
く
し
て
カ
ワ
ツ
キ
1
は
「
回
転
が
よ
り
す
み
や
か
に
な
る
と
、
前
掲
の
表
に
お
い
て
C
が
そ
の
資
本
の
高
い
構
成
に
よ
っ
て
う
け
る
と
こ
ろ
の
不
利
を
、
お
ぎ
な
っ
て
な
お
あ
ま
り
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
農
産
物
が
そ
の
価
値
ど
お
り
に
売
ら
れ
る
場
合
に
は
、
農
業
資
本
の
低
い
構
成
か
ら
自
然
必
然
的
に
一
の
特
別
利
潤
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ロ
1
ド
ベ
ル
ト
ワ
ス
が
考
え
た
の
は
誤
謬
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
こ
の
よ
う
な
低
い
構
成
は
け
っ
し
て
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
。
つ
ぎ
に
、
そ
の
作
用
は
、
農
業
に
お
け
る
資
本
回
転
の
緩
慢
さ
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
て
な
お
あ
ま
り
あ
る
結
果
と
な
り
う
る
」
(
向
上
七
七
頁
、
訳
一
一
一
七
!
八
頁
)
と
結
論
し
、
絶
対
地
代
を
い
わ
ゆ
る
本
来
的
独
占
価
格
と
同
一
性
質
の
も
の
i
l
彼
に
よ
れ
ば
「
工
業
的
カ
ル
テ
ル
と
の
相
違
は
、
土
地
所
有
者
諸
君
の
自
然
的
独
占
が
、
独
占
を
最
初
か
ら
人
為
的
に
つ
く
り
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ヱ
業
や
商
業
の
同
僚
よ
り
も
価
格
の
引
上
げ
を
容
易
に
す
る
」
(
向
上
七
八
頁
、
訳
一
一
一
九
頁
)
と
い
う
点
に
あ
る
に
・
す
ぎ
な
い
l
!
と
規
定
す
る。
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(向上七七頁，訳一二七頁)
こ
れ
に
た
い
し
山
田
勝
次
郎
氏
は
、
マ
シ
チ
ェ
ス
タ
ー
の
一
紡
績
工
場
の
巧
H
¥
悼の
+
N
H
P
〈
の
有
機
的
構
成
を
も
っ
資
本
が
年
に
約
八
回
半
回
転
す
る
点
か
ら
類
推
し
、
カ
ク
ッ
キ
ー
の
A
(
農
業
資
本
)
は
一
回
、
B
〈
社
会
的
平
均
資
本
)
は
二
回
、
C
(
高
位
構
成
の
大
工
業
資
本
)
は
四
回
の
回
転
を
な
す
と
い
う
仮
定
の
下
で
の
A
、
B
、
C
に
お
け
る
年
利
潤
率
た
る
g
x
H
H
g
渓
-
N印
×
N
H
E
W払
・
5
ぐ
ω
X
A肝
H
宏
之
∞
淡
の
算
出
は
完
全
に
誤
り
で
あ
る
と
し
、
有
機
的
構
成
と
同
転
数
の
関
係
か
ら
A
は
一
回
、
B
は
一
四
半
、
C
は
二
回
か
二
間
半
の
回
転
を
な
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
カ
ク
ッ
キ
ー
の
理
論
は
成
り
立
た
な
い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
エ
シ
グ
ル
ス
は
年
利
潤
率
の
計
算
範
式
の
一
実
例
と
し
て
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
三
篇
第
七
章
「
絶
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
」
に
お
け
る
一
万
木
の
ミ
ュ
1
ル
紡
錘
を
有
す
る
紡
績
工
場
の
年
利
潤
率
を
マ
シ
チ
ェ
ス
タ
ー
の
一
工
場
主
が
マ
ル
ク
只
に
提
供
し
た
「
全
く
正
確
な
資
料
」
に
よ
り
、
一
八
七
一
年
の
四
月
の
一
週
間
に
つ
か
て
述
べ
た
事
実
が
全
年
度
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
と
仮
定
し
て
l
i
但
し
エ
シ
グ
ル
ス
は
「
こ
れ
は
一
時
的
な
非
常
に
有
利
な
事
情
(
極
め
て
安
い
棉
花
価
格
と
極
め
て
高
い
綿
糸
価
格
)
に
よ
っ
て
の
み
説
明
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
現
実
に
は
決
し
て
一
年
中
つ
令
つ
い
た
わ
け
で
は
な
い
」
(
『
資
本
論
』
第
二
巻
九
五
真
、
訳
問
一
一
三
七
頁
)
と
し
て
い
る
i
l
h以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
機
械
に
含
ま
れ
て
い
る
固
定
資
本
は
一
0
0
0
0
ボ
シ
ド
、
流
動
資
本
は
一
一
五
0
0
ポ
ン
ド
(
エ
シ
ゲ
ル
ス
の
仮
定
)
、
そ
の
週
生
産
物
の
価
値
は
機
械
の
磨
損
分
二
O
ポ
シ
ド
、
流
動
不
変
資
本
の
投
下
額
三
五
八
ポ
y
ド
(
建
物
の
賃
借
料
六
ポ
シ
ド
、
綿
花
三
四
二
ポ
シ
ド
、
石
炭
、
ガ
ス
、
油
な
ど
一
C
ポ
シ
ド
)
、
労
賃
に
投
ぜ
ら
れ
た
可
変
資
本
五
ニ
ポ
シ
ド
及
び
剰
余
価
依
八
O
ポ
Y
F
か
ら
、
つ
ま
り
N
む
の
(
潮
崎
温
め
)
+
包
∞
円
十
日
N
〈
十
∞
O
S
H切
E
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
流
動
資
本
へ
の
週
投
資
は
銘
∞
ロ
+
S
4
H
A
H
H
O
で
あ
り
、
そ
の
百
分
比
的
構
成
は
∞
寸
・
ω
ロ
+
ロ
・
す
と
な
る
。
こ
れ
を
二
五
O
O
ポ
ジ
ド
の
総
流
動
資
本
に
つ
い
て
計
算
す
れ
ば
、
不
変
資
本
は
一
二
八
二
ポ
y
ド
、
可
変
資
本
は
一
一
一
一
八
ポ
シ
ド
と
な
る
。
一
年
間
に
お
け
る
労
賃
へ
の
総
投
資
額
は
日
(
洗
て
て
)
X
叩
N
(
l作
品
U
福
州
沖
)
た
る
二
七
C
四
ポ
シ
ド
で
あ
る
か
ら
、
亡
ご
八
ポ
y
ド
の
可
変
資
本
が
一
年
間
に
殆
ん
ど
八
回
半
日
転
し
た
こ
と
に
な
る
。
剰
余
価
値
率
は
き
1
1
g
H
H閉
山
口
¥
H
急
で
あ
る
。
そ
こ
で
年
利
潤
率
を
計
算
す
れ
ば
句
、
H
臣
、
口
|
門
H
E
H
H
¥
む
き
で
¥
N
×
」
協
↓
。
H
N日
C
C
H
M
U
-
N
寸
唱
で
こ
な
り
、
こ
れ
を
単
純
な
利
潤
率
公
式
の
計
算
を
も
っ
て
検
算
し
て
み
る
と
、
吋
、
H
」
円
H
h
p
M
M
N
l
H
」H
戸
H
a
-
M
∞
ぷ
。
H
N
日
(
)
C
H
N印
{
)
。
と
い
う
同
一
の
結
果
が
出
て
く
る
。
か
く
し
て
エ
Y
ゲ
ル
ス
は
「
こ
こ
に
、
近
代
的
大
工
業
に
お
け
る
資
本
の
事
実
上
の
構
成
の
一
例
が
あ
る
。
総
資
本
は
ロ
広
N
ポ
シ
ド
の
不
変
資
本
と
臼
∞
ポ
y
ド
の
可
変
資
本
と
に
分
か
れ
、
合
計
ロ
2
0
ポ
ジ
ド
で
あ
る
。
百
分
比
で
は
、
ミ
H
¥
回
口
十
N
H
¥
回
〈
U
E
C
の
で
あ
る
3
総
資
本
の
四
十
分
の
一
だ
け
が
、
し
か
し
一
年
に
八
度
以
上
く
り
返
し
て
、
労
げ
は
の
支
払
に
役
だ
っ
」
(
同
上
九
六
頁
、
訳
同
i
二
ニ
八
頁
)
と
描
出
し
て
い
る
。
山
田
氏
は
右
の
エ
シ
ゲ
ル
ス
の
論
旨
宮
も
っ
て
カ
ク
ッ
キ
ー
の
さ
き
の
例
解
を
批
判
し
、
絶
対
地
代
論
と
そ
の
問
題
点
七
絶
対
地
代
論
と
そ
の
問
題
点
入
H
o
c
n
+
巴
雪
H
Nき
の
↓
日
常
十
日
雪
H
H
C
C
の
「
汁
訪
d
パ
将
株
主
出
荷
“
淳
司
H
H
E
ω
。
。
口
十
HOOd、
H
A
S
-
の
↓
a
n
十
回
4
H
H
C
C
の
入
、
同
一
一
回
ポ
。
問
。
。
円
十
E
C
4
H
2
0
の
↓
告
と
ω
円
十
忌
回
¥
2
H
H
C
C
。
、
M
E
I
N
田
村
で
あ
り
、
こ
こ
に
カ
ク
ッ
キ
ー
の
全
論
証
は
そ
の
根
底
か
ら
倒
れ
る
こ
と
と
な
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
上
の
山
田
氏
の
カ
ワ
ツ
キ
1
批
判
か
ら
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ー
、
山
田
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
カ
ヲ
ツ
キ
I
は
資
本
の
年
回
転
数
(
カ
ク
ッ
キ
ー
は
簡
単
化
の
た
め
固
定
資
本
と
流
動
資
本
と
の
区
別
を
度
外
視
し
、
ま
た
資
本
の
年
回
転
数
が
可
変
資
本
の
年
回
転
数
と
一
致
す
る
も
の
と
し
て
説
明
を
与
え
て
い
る
)
を
資
本
A
は
一
回
、
資
本
B
は
二
回
、
資
本
C
は
四
回
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
何
故
そ
の
よ
う
な
回
転
数
に
な
る
か
に
つ
い
て
の
説
明
を
全
く
行
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
こ
の
一
回
、
一
一
回
、
四
回
と
い
う
数
字
は
怒
意
的
な
も
の
で
あ
り
、
資
本
制
社
会
の
現
実
の
理
論
的
表
現
と
し
て
の
一
一
裏
付
を
欠
い
て
い
る
。
2
、
こ
れ
に
対
し
山
田
氏
が
資
本
の
有
機
的
構
成
と
回
転
数
と
の
必
然
的
関
連
に
対
し
『
資
本
論
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
マ
Y
チ
ェ
ス
タ
ー
の
一
紡
績
工
場
の
数
字
か
ら
資
本
A
は
一
回
、
資
本
B
は
一
回
半
、
資
本
C
は
二
回
か
二
四
半
と
し
た
こ
と
は
、
カ
ク
ッ
キ
ー
に
く
ら
べ
れ
ば
よ
り
科
学
的
な
類
推
で
あ
る
。
し
か
し
山
田
氏
は
有
機
的
構
成
と
可
変
資
本
と
の
回
転
数
の
関
係
に
つ
い
て
、
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
四
章
の
エ
ジ
グ
ル
ス
の
数
字
例
を
、
「
一
の
基
準
」
と
し
、
こ
れ
に
よ
り
カ
ク
ッ
キ
ー
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
た
と
え
ば
農
業
資
本
g
n
+
8
4
+
8
5
、
工
業
資
本
∞o
n
+
N
0
4
+
N
C
B
に
お
い
て
回
転
数
を
一
回
、
剰
余
価
値
率
一
0
0
%と
し
て
、
抽
象
的
に
農
産
物
の
価
値
が
そ
の
生
産
価
格
よ
り
も
高
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
場
合
で
も
右
の
客
観
的
事
実
の
抽
象
化
を
現
実
の
デ
ー
タ
ー
か
ら
作
成
す
る
過
程
の
叙
述
が
そ
こ
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
1
1
1
そ
し
て
こ
の
デ
1
タ
ー
そ
の
も
の
が
『
資
本
論
』
で
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
、
山
田
氏
の
類
推
も
し
た
が
っ
て
マ
Y
チ
ェ
ス
タ
ー
の
一
工
場
の
資
料
に
の
み
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
と
の
点
で
疑
問
の
提
出
さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
7
ル
ク
ス
の
抽
象
化
は
農
産
物
の
価
値
が
そ
の
生
産
価
格
よ
り
高
い
と
い
う
こ
と
が
客
観
的
事
実
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
。
ー
そ
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
「
絶
対
地
代
の
存
在
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
各
国
で
統
計
的
に
解
か
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
単
な
る
理
論
的
解
決
の
重
要
性
は
、
三
十
五
年
以
来
統
計
家
と
実
際
家
と
は
一
般
に
絶
対
地
代
を
主
張
し
、
(
P
カ
l
ド
派
)
の
理
論
家
た
ち
は
非
常
に
無
理
な
理
論
的
に
弱
い
諸
抽
象
に
よ
っ
て
そ
れ
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
。
こ
れ
ま
で
常
に
僕
は
、
す
べ
て
か
よ
う
な
争
論
で
は
常
に
理
論
家
た
ち
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
」
(
マ
ル
ク
ス
・
エ
ジ
グ
ル
ス
『
資
本
論
に
関
す
る
手
紙
』
一
入
六
一
一
年
八
月
九
日
エ
ル
グ
ル
ス
宛
、
前
掲
書
一
一
七
頁
)
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
当
時
の
イ
ギ
り
ス
で
は
絶
対
地
代
の
存
在
と
い
う
客
観
的
事
案
、
し
た
が
っ
て
資
本
の
回
転
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
農
業
資
本
の
低
位
構
成
に
よ
っ
て
農
産
物
の
生
産
価
格
よ
回 〉
り
そ
の
価
値
が
大
で
あ
る
と
い
う
客
観
的
事
実
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ぞ
れ
の
理
論
的
解
明
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
、
マ
ル
ク
ス
が
始
め
て
価
値
法
則
に
基
づ
い
て
右
の
点
を
解
明
し
た
こ
と
、
ぞ
れ
故
、
有
機
的
構
成
と
資
本
の
回
転
数
に
つ
い
て
慾
意
的
な
数
字
を
あ
て
は
め
て
絶
対
地
代
部
分
の
価
値
的
源
泉
を
否
定
せ
ん
と
す
る
試
み
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
、
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
⑦
マ
ル
グ
ス
に
よ
る
価
値
法
則
の
解
釈
は
あ
や
ま
り
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
マ
ル
ク
ス
の
絶
対
地
代
論
も
価
値
法
則
に
反
す
る
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
ば
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
節
に
お
い
て
、
高
品
価
値
の
も
っ
と
も
抽
象
的
な
・
基
礎
的
な
・
一
般
的
な
規
定
を
行
な
う
た
め
に
一
商
品
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
商
品
価
値
の
実
体
が
抽
象
的
・
人
間
的
労
働
で
あ
り
、
労
働
の
種
々
の
呉
体
的
形
態
を
喪
失
し
た
一
個
同
等
な
人
間
労
働
力
の
支
出
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
、
及
び
「
各
商
品
の
価
値
は
、
そ
の
商
品
の
使
用
価
値
に
お
い
て
物
質
化
さ
れ
て
い
る
労
働
の
分
量
に
よ
っ
て
、
そ
の
商
品
の
生
産
の
た
め
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
聞
に
よ
っ
て
、
規
定
さ
れ
て
い
る
」
(
『
資
本
論
』
第
一
巻
一
九
五
頁
、
訳
同
i
コ
一
四
三
頁
)
こ
と
、
こ
の
場
合
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
と
は
、
「
現
存
の
社
会
的
・
標
準
的
の
生
産
諸
条
件
と
労
働
の
熟
練
お
よ
び
強
度
の
社
会
的
平
均
度
と
を
も
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
労
働
時
間
」
(
同
上
四
三
頁
、
訳
川
I
一二
O
頁
)
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
、
か
く
し
て
冒
頭
の
商
品
は
い
わ
ぽ
総
商
品
の
平
均
見
本
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
ζ
と
を
教
え
て
い
る
。
そ
し
て
右
の
詞
品
価
値
が
交
換
価
値
の
本
笠
宮
な
し
、
現
実
の
市
場
に
お
け
る
安
換
に
お
い
て
、
変
換
さ
れ
る
こ
つ
の
商
品
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
時
間
が
常
に
そ
れ
ぞ
れ
等
し
い
と
い
う
こ
と
は
偶
然
以
外
に
は
な
い
が
、
自
由
競
争
、
需
要
供
給
の
作
用
の
結
果
、
商
品
は
そ
の
価
値
に
従
っ
て
交
換
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
を
も
ち
、
「
諸
商
品
は
平
均
的
に
は
そ
の
価
値
通
り
に
売
ら
れ
る
」
(
『
学
説
史
』
第
二
巻
第
一
面
一
一
一
頁
、
訳
一
O
四
頁
)
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
ま
た
同
時
に
無
政
府
的
な
商
品
生
産
社
会
の
労
働
の
配
分
を
無
意
識
の
社
会
的
行
為
と
し
て
行
な
う
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
以
上
の
如
き
商
品
価
値
の
規
定
の
も
つ
抽
象
性
は
多
く
の
段
階
を
経
て
下
向
の
結
果
到
達
さ
れ
え
た
上
向
の
出
発
点
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
し
て
こ
の
冒
頭
の
商
品
価
値
の
絶
対
地
代
論
と
そ
の
問
題
点
九
絶
対
池
代
論
と
そ
の
問
題
点
RLJ 
o 
規
定
は
簡
単
な
生
産
関
係
か
ら
、
よ
り
複
雑
な
生
産
関
係
へ
の
解
明
へ
と
進
む
に
つ
れ
、
逐
次
具
体
的
諸
契
機
に
よ
り
豊
富
化
さ
れ
、
社
会
的
価
値
、
市
場
価
値
へ
と
発
展
し
つ
つ
貫
徹
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
「
一
商
品
が
市
場
価
値
で
l
l即
ち
そ
の
商
品
に
含
ま
れ
る
社
会
的
必
要
労
働
に
比
例
し
て
ill販
売
さ
れ
る
為
に
は
:
:
・
己
〈
『
資
本
論
』
第
三
巻
二
一
九
頁
、
訳
ω
l二
八
七
頁
)
と
、
商
品
が
市
場
価
値
で
販
売
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
ほ
、
そ
の
一
商
品
に
含
ま
れ
る
社
会
的
必
要
労
働
に
比
例
し
て
販
売
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
あ
る
一
商
品
は
質
的
に
同
一
な
使
用
価
値
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
を
生
産
す
る
同
一
生
産
部
面
内
の
各
個
別
資
本
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
生
産
諸
条
件
を
異
に
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ
は
質
的
に
同
一
の
使
用
価
値
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
特
定
商
品
の
各
個
別
的
価
値
は
そ
の
社
会
的
価
値
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
け
れ
ど
も
同
一
生
産
部
面
に
属
し
か
っ
生
産
諸
条
件
を
異
に
す
る
諸
資
本
間
の
競
争
は
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
諸
商
品
の
も
っ
さ
ま
λ
¥な
個
別
的
価
値
を
、
一
つ
の
社
会
的
な
、
ま
た
は
平
均
的
な
価
値
に
、
一
の
市
場
価
値
に
転
形
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
さ
ら
に
諸
商
品
が
も
し
こ
の
市
場
価
値
通
り
で
販
売
さ
れ
る
な
ら
ば
、
相
異
な
る
生
産
部
面
で
は
そ
こ
に
投
下
さ
れ
る
資
本
集
団
の
有
機
的
構
成
が
異
な
る
に
応
じ
て
、
差
し
く
相
異
な
る
利
潤
率
が
成
立
こ
の
た
め
資
本
の
競
争
は
同
一
生
産
部
面
内
に
と
ど
ま
ら
ず
相
異
な
っ
た
生
産
部
面
の
間
に
行
な
わ
れ
、
資
本
は
利
潤
率
の
低
い
部
聞
か
ら
去
っ
て
高
い
利
潤
率
を
生
ず
る
怖
の
部
面
へ
移
る
。
こ
の
異
種
生
産
部
面
聞
に
お
け
る
諸
資
本
の
競
争
の
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
果、
「
価
値
が
生
産
価
格
に
転
化
す
る
よ
う
な
、
需
要
供
給
聞
の
比
率
」
(
同
上
)
が
生
子
る
。
こ
の
よ
う
に
同
一
生
産
部
面
の
内
部
に
お
け
る
諸
資
本
の
競
争
は
、
こ
の
部
面
内
で
諸
商
品
の
相
異
な
る
個
別
的
諸
価
値
か
ら
一
つ
の
同
等
な
市
場
価
値
を
成
立
さ
せ
る
が
、
し
か
し
相
異
な
る
諸
部
面
に
お
け
る
諸
資
本
の
競
争
は
、
相
異
な
る
諸
部
面
間
の
諸
利
潤
率
を
同
等
に
す
る
生
産
価
格
を
生
ぜ
し
め
、
こ
の
「
諸
資
本
相
互
の
活
動
が
第
三
の
要
素
t
i
t
-
-
土
地
所
有
そ
の
他
i
ー
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
撹
乱
さ
れ
な
い
限
り
、
生
産
価
格
に
等
し
か
ら
し
め
る
」
(
「
学
説
史
」
第
二
巻
第
二
部
一
四
頁
、
訳
十
六
一
民
)
。
こ
の
結
果
高
位
の
資
本
構
成
を
有
す
る
生
産
部
面
の
競
争
は
価
値
を
商
品
の
価
値
は
そ
の
生
産
価
格
よ
り
も
低
く
、
し
た
が
っ
て
こ
の
部
面
の
総
商
品
の
総
価
値
は
そ
の
総
生
産
価
格
よ
り
も
低
く
、
こ
れ
に
反
し
低
位
の
資
本
構
成
を
有
す
る
生
産
部
面
の
商
品
の
価
値
は
そ
の
生
産
価
格
よ
り
も
高
く
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
部
面
の
総
商
品
の
総
価
値
は
そ
の
総
生
産
価
格
よ
れ
ν
も
高
い
。
が
社
会
全
体
か
ら
み
れ
ば
総
価
値
H
総
生
産
価
格
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
生
産
価
格
の
法
則
は
価
値
法
則
に
基
づ
き
、
価
値
法
則
の
よ
り
具
体
的
な
形
態
と
し
て
現
わ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
非
土
地
生
産
部
面
で
あ
る
一
般
の
工
業
生
産
物
に
お
け
る
市
場
価
値
は
、
そ
の
生
産
部
面
の
相
異
な
る
資
本
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
だ
異
な
る
大
い
さ
の
個
別
的
諸
価
値
の
平
均
価
値
で
あ
る
が
、
農
産
物
の
市
場
価
値
は
土
地
経
営
の
独
占
の
結
果
、
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
ハ
個
別
的
生
産
価
格
)
が
市
場
価
値
(
市
場
生
産
価
格
)
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
土
地
生
産
部
面
へ
の
市
場
価
値
法
則
の
貫
徹
の
結
果
、
優
等
地
の
個
別
的
価
値
と
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
(
H
市
場
価
値
)
の
差
額
が
土
地
所
有
者
の
手
に
差
額
地
代
と
し
て
入
手
さ
れ
る
。
こ
の
段
階
に
あ
っ
て
は
総
価
値
H
総
生
産
価
格
プ
ラ
ス
差
額
地
代
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
生
産
価
格
の
法
則
は
土
地
生
産
部
両
に
あ
っ
て
は
ふ
た
た
び
さ
ら
に
モ
デ
ィ
フ
ァ
イ
さ
か
る
。
す
な
わ
ち
農
業
資
本
の
有
機
的
構
成
が
社
会
的
平
均
的
な
工
業
資
本
の
構
成
〈
資
本
の
回
転
を
も
含
め
て
)
と
比
較
し
て
よ
り
低
い
な
ら
ば
、
農
産
物
の
価
値
は
そ
の
生
産
価
格
よ
り
も
大
で
あ
り
、
資
本
に
対
立
す
る
土
地
所
有
の
独
占
|
|
こ
れ
は
経
済
的
豊
度
及
び
市
場
か
ら
の
距
離
に
お
い
て
一
定
の
有
利
さ
を
も
っ
耕
地
が
無
制
限
に
存
在
せ
ず
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
l
lの
外
的
な
力
の
た
め
こ
の
生
産
価
格
よ
り
大
な
る
農
産
物
の
価
値
は
生
産
価
格
化
し
な
い
。
す
な
わ
ち
土
地
所
有
は
こ
の
諸
資
本
の
競
争
の
障
害
と
な
り
、
商
品
が
そ
の
生
産
価
格
で
は
な
く
そ
の
価
値
で
i
ー
ま
た
は
そ
の
生
産
価
格
以
上
価
値
以
下
で
1
1
1年
均
的
に
売
ら
れ
る
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
す
。
こ
の
た
め
農
業
生
産
部
面
で
は
「
商
品
の
生
産
価
格
を
こ
え
る
価
値
の
超
過
に
よ
っ
て
、
超
過
利
潤
、
す
な
わ
ち
、
地
代
に
転
形
さ
れ
且
つ
地
代
と
し
て
利
潤
に
た
い
し
自
立
化
さ
れ
う
る
超
過
利
潤
が
発
生
す
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
八
二
買
、
訳
倒
i
一
O
七
四
一
良
)
。
土
地
所
有
者
の
要
求
す
る
代
償
(
絶
対
地
代
)
は
、
右
の
如
く
農
業
資
本
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
商
絶
対
地
代
論
と
そ
の
問
題
点
四
絶
対
地
代
論
と
そ
の
問
題
点
四
品
の
価
値
が
そ
の
生
産
価
格
よ
り
も
高
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「ζ
の
地
代
は
:
:
:
生
産
価
格
を
こ
え
る
価
値
の
超
過
分
を
、
ま
た
は
そ
の
か
く
し
て
「
絶
対
地
代
論
の
確
立
は
、
産
価
格
+
地
代
と
し
て
、
市
場
価
格
を
高
め
る
と
い
う
意
味
で
、
同
じ
く
超
過
利
潤
の
転
化
形
態
で
あ
る
差
額
地
代
と
本
質
的
に
異
な
一
部
分
を
な
す
じ
(
向
上
八
一
一
l
l
一
一
頁
、
訳
帥
i
一
O
七
四
i
五
頁
)
の
で
あ
る
。
絶
対
地
代
が
生
る
。
そ
れ
は
価
値
の
法
則
を
損
う
も
の
で
は
な
い
が
、
価
値
の
法
則
の
特
殊
な
貫
徹
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
差
額
地
代
と
異
な
っ
て
理
論
的
に
も
土
地
所
有
を
前
提
と
す
る
」
(
宮
本
義
男
「
『
資
本
論
』
研
究
序
説
」
一
一
七
一
頁
)
の
で
あ
り
、
以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
「
一
般
的
に
土
地
所
有
が
諸
資
本
の
行
動
l
l競
争
!
l
k影
響
を
与
、
へ
て
そ
れ
を
麻
痩
せ
し
め
得
る
の
は
た
だ
諸
資
本
の
競
争
が
商
品
の
価
値
の
決
定
を
誠
零
す
る
際
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
価
値
の
生
産
価
格
へ
の
転
化
は
、
単
に
資
本
主
義
的
生
産
の
発
展
の
郎
俄
で
あ
り
結
果
か
ら
の
偏
僑
は
、
土
地
所
有
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
」
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
最
初
の
事
態
は
一
一
平
均
的
に
は
諸
商
品
が
そ
の
価
値
通
り
に
売
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
農
業
に
お
け
る
こ
の
事
態
訳一
O
五
頁
)
。
そ
れ
故
こ
の
絶
対
地
代
段
(
『
学
説
史
』
第
二
巻
第
二
部
一
一
一
頁
、
階
に
お
い
て
は
議
菌
簡
H
霧
降
陶
『
困
惑
+
欝
滋
接
芹
+
陣
蹟
接
『
庁
、
と
な
る
。
さ
て
以
上
の
よ
う
に
一
般
法
則
が
特
殊
な
条
件
の
下
で
モ
デ
ィ
フ
ァ
イ
さ
れ
る
こ
と
は
自
然
科
学
と
同
様
社
会
科
学
に
お
い
て
も
厳
密
な
科
学
的
な
法
則
の
あ
り
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
以
上
の
価
値
法
則
、
生
産
価
格
法
則
、
絶
対
地
代
の
法
則
等
の
諸
法
則
が
「
支
配
的
傾
向
と
し
て
自
己
を
貫
徹
す
る
の
は
、
つ
ね
に
た
だ
、
極
め
て
複
雑
で
近
似
的
な
仕
方
で
の
み
で
あ
り
、
永
遠
の
諸
動
揺
の
決
し
て
確
定
さ
れ
え
な
い
平
均
と
し
て
の
み
で
あ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
一
八
六
頁
、
訳
倒
l
二
四
五
頁
)
こ
と
も
ま
た
社
会
科
学
の
法
則
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
大
内
氏
が
『
資
本
論
』
第
三
巻
の
段
階
で
は
生
産
価
格
の
成
立
に
よ
り
価
値
通
り
に
商
品
が
販
売
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
マ
ル
ク
ス
の
よ
う
に
、
農
産
物
が
価
値
以
上
に
売
ら
れ
る
こ
と
が
価
値
法
則
に
反
す
る
と
い
う
な
ら
、
む
し
ろ
す
べ
て
の
商
品
売
買
は
価
値
法
則
に
反
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
円
『
地
代
と
土
地
所
有
』
一
九
三
頁
)
と
主
張
さ
れ
る
の
は
不
当
で
あ
っ
て
、
ま
た
絶
対
地
代
が
農
産
物
の
価
値
と
生
産
価
格
と
の
一
部
で
あ
る
場
合
に
も
そ
れ
は
農
庄
物
の
価
値
以
下
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
価
値
法
則
に
反
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
見
解
も
、
マ
ル
ク
ス
の
価
値
法
則
に
対
す
る
誤
解
に
基
づ
き
、
か
つ
ま
た
特
に
マ
ル
グ
ス
が
絶
対
地
代
を
価
値
と
生
産
価
格
と
の
全
部
ま
た
は
一
部
と
指
摘
し
た
こ
と
の
意
義
宣
も
み
る
こ
と
の
な
い
批
判
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
〈
7
)
日
高
氏
も
右
の
引
用
の
「
後
半
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
秩
序
立
て
る
と
『
最
初
の
事
態
は
』
商
品
は
価
値
通
り
に
売
ら
れ
て
い
た
が
、
資
本
主
義
的
生
陀
の
発
展
に
よ
っ
て
、
川
値
の
生
産
価
格
へ
の
転
化
が
お
と
な
わ
れ
た
。
た
が
農
業
は
土
地
所
有
に
よ
っ
て
偏
筒
が
さ
雪
た
げ
ら
れ
、
価
値
ど
お
り
に
売
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
は
じ
め
商
品
が
生
産
価
格
在
中
心
に
し
て
売
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
資
本
部
釣
均
一
抗
争
が
ま
だ
充
分
で
な
か
っ
た
せ
い
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
と
き
、
は
た
し
て
『
平
均
的
に
は
諸
商
品
が
価
値
通
り
に
売
ら
れ
る
』
で
あ
ろ
う
か
。
競
争
が
充
分
で
な
い
と
き
、
商
品
を
価
値
還
り
に
売
ら
せ
る
力
は
ど
と
か
ら
で
て
〈
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
商
品
が
価
値
ど
お
り
に
売
ら
れ
る
の
が
価
値
法
別
で
あ
り
、
生
産
価
格
ど
お
り
に
売
ら
れ
る
の
は
価
値
法
則
の
『
偏
僑
』
だ
と
い
う
考
え
方
の
底
に
は
、
価
値
法
則
に
か
ん
す
る
根
本
的
な
誤
解
が
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
(
前
掲
「
絶
対
地
代
と
価
値
法
則
」
三
五
頁
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
白
己
の
生
産
手
段
を
所
有
す
る
独
立
小
生
康
有
の
単
純
商
品
宇
産
及
び
交
換
に
お
い
て
も
、
や
は
り
単
純
商
品
生
産
者
の
競
争
、
需
要
供
給
の
作
用
の
結
果
倒
値
法
則
が
貫
徹
さ
れ
る
も
の
左
理
解
す
る
わ
れ
わ
れ
は
、
単
純
商
品
生
産
の
段
階
に
お
い
て
「
平
均
的
に
は
諸
商
品
、
が
価
値
通
り
に
売
ら
れ
る
」
カ
が
な
い
と
す
る
氏
の
見
解
は
全
く
題
解
で
き
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
現
実
に
お
け
る
商
品
交
換
に
あ
っ
て
は
諸
商
品
は
そ
の
商
品
に
体
化
さ
れ
て
い
る
等
量
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
に
よ
っ
て
正
確
に
交
換
さ
れ
る
戸
」
と
は
偶
然
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
ひ
と
は
、
農
民
や
手
工
業
者
は
一
方
の
十
時
間
労
働
の
生
産
物
を
他
方
の
た
だ
一
時
間
労
働
の
生
産
物
と
交
換
し
て
や
る
ほ
ど
馬
鹿
だ
っ
た
と
信
ず
る
か
?
農
民
的
自
然
経
済
の
全
時
代
に
わ
た
り
、
交
換
さ
れ
る
諸
膚
日
間
量
が
そ
れ
ら
に
体
他
さ
れ
た
労
働
量
に
よ
っ
て
ま
す
/
¥
度
且
呈
さ
れ
る
傾
向
を
も
つ
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
交
換
以
外
の
交
換
は
あ
一
り
え
な
い
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
補
選
三
二
一
貝
、
訳
附
l
五
コ
一
一
員
)
の
で
あ
る
。
四
あ
と
カ1
き
絶
対
地
代
は
い
か
な
る
諸
条
件
の
下
で
成
立
し
、
そ
の
本
質
は
何
か
。
マ
ル
グ
ス
は
こ
の
問
題
を
こ
れ
ま
で
み
た
よ
う
に
彼
の
経
済
学
の
も
っ
と
も
基
礎
的
な
抽
象
的
な
範
瞬
、
商
品
の
価
値
か
ら
出
発
し
、
社
会
的
価
値
、
市
場
価
値
、
生
産
価
格
、
平
均
利
潤
率
等
の
諸
範
絶
対
地
代
論
と
そ
の
問
題
点
四
絶
対
地
代
論
と
そ
の
問
題
点
四
四
時
の
理
論
的
発
展
の
上
に
、
い
わ
ば
価
値
論
の
発
展
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
小
論
で
は
ま
ず
絶
対
地
代
の
本
質
を
把
握
し
、
次
い
で
マ
ル
グ
ス
の
絶
対
地
代
論
に
対
す
る
批
判
的
見
解
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
に
対
し
て
反
批
判
と
い
う
形
で
の
考
察
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
絶
対
地
代
の
本
質
の
理
解
の
差
異
は
、
日
本
の
戦
後
の
農
地
改
革
以
前
に
お
け
る
小
作
料
の
地
代
論
的
性
格
を
規
定
す
る
場
合
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
大
内
氏
は
『
日
本
農
業
の
財
政
学
』
(
六
二
頁
)
や
『
農
業
問
題
』
(二
O
七
頁
)
で
日
本
の
小
作
料
を
差
額
地
代
第
二
形
態
で
あ
る
と
理
解
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
日
高
氏
は
大
内
氏
が
第
二
形
態
の
名
の
も
と
に
理
解
し
て
い
る
の
は
第
一
形
態
プ
ラ
ス
絶
対
地
代
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
し
て
お
ら
れ
る
(
「
差
額
地
代
第
二
形
態
論
に
つ
い
て
」
『
経
済
志
林
』
第
二
十
五
巻
第
一
号
昭
和
三
十
二
年
一
月
、
一
O
一
l
二
頁
参
照
)
。
こ
の
ほ
か
こ
の
大
内
氏
の
差
額
地
代
第
二
形
態
説
に
対
し
て
は
、
大
島
清
氏
(
「
わ
が
国
小
作
料
は
差
額
地
代
第
二
形
態
か
」
向
上
第
二
十
三
巻
第
一
号
昭
和
三
十
年
一
月
)
及
び
河
合
悦
三
氏
(
「
大
内
力
氏
の
農
業
理
論
」
『思
想
』
コ
一
四
六
号
一
九
五
三
年
四
月
)
に
よ
る
批
判
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
大
内
氏
の
見
解
と
こ
れ
に
対
す
る
諸
氏
の
批
判
的
所
説
ひ
と
つ
を
み
て
も
、
地
代
諸
範
瞬
の
理
解
が
わ
が
国
小
作
料
の
本
質
把
握
に
当
づ
て
前
提
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
ζ
と
、
及
び
地
代
範
時
の
理
解
の
し
か
た
の
差
異
が
わ
が
国
小
作
料
の
地
代
論
的
規
定
そ
の
も
の
を
左
右
す
る
主
要
な
一
契
機
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
マ
ル
ク
ス
の
絶
対
地
代
論
に
お
け
る
第
二
の
難
点
と
し
て
大
内
氏
の
あ
げ
て
お
ら
れ
る
「
優
等
地
の
絶
対
地
代
」
に
対
す
る
大
内
氏
や
日
高
氏
の
見
解
l
l
「
絶
対
地
代
は
限
界
地
に
の
み
成
立
し
、
優
等
地
は
差
額
地
代
の
み
を
も
っ
」
(
『
地
代
と
土
地
所
有
』
二
O
六
頁
)
と
い
う
大
内
氏
の
見
解
や
、
「
絶
対
地
代
は
も
は
や
、
土
地
の
豊
度
か
ら
独
立
し
た
も
の
で
な
く
な
っ
た
」
(
「
絶
対
地
代
の
概
念
」
『
経
済
志
林
』
第
二
十
五
巻
第
四
号
昭
和
三
二
年
十
月
、
一
一
O
頁
〉
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
中
間
地
代
」
を
絶
対
地
代
に
く
み
こ
む
日
高
氏
の
見
解
ー
ー
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
他
の
機
会
に
考
察
さ
せ
て
頂
き
た
い
所
存
で
あ
る
。
(
昭
和
三
五
年
四
月
)
